紧急状态必须仅为了推迟选举，没别的 = Proclamation of Emergency to postpone election only, nothing else by Lau, Zhe Wei
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作者认为，政府将紧急法令用在错的地方，或者苛刻的说，为达到他们的政治利益而滥用。（档案照：透视大马）
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    
Number of new Covid-19 clusters
drops by one third
A TOTAL of 24 new Covid-19 clusters were
detected today, of which 13 were linked to
workplaces. The remaining 11 clusters came from
Aminah Farid
232 Covid-19 deaths in past 24 hours
MALAYSIA logged 232 deaths in the past 24 hours,
taking the national death toll to more than 14,000,
said director-general of health Dr Noor Hisham
Abdullah. According to Noor Hisham, 14,168...
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